





































































月　日 セミナー名 講座　名 申請者 講　　師
1 4月18日 大学院セミナー169回顎口腔機能制御学 増　田　裕　次 James　W．　Hu
2 4月24日大学院セミナー166回 硬組織疾患制御再建学 高橋　直　之 門　田　重　利
3 4月25日大学院セミナー167回 硬組織疾患制御再建学 宇田川　信　之 中　村幸　男
4 5月1日大学院セミナー168回 硬組織疾患制御再建学 川　上　敏行 村　田　　　勝
5 5月13日 大学院セミナー170回健康増進口腔科学 藤　村　節　夫 中　山　浩　次











8 6月17日大学院セミナー171回 硬組織疾患制御再建学 王　　　宝　禮 Colin　Dawes
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月　日 セミナー名 講　座　名 申請者 講　　師
9 6月24日大学院セミナー174回 硬組織疾患制御再建学 宇田川　信　之 Ji－Won　Lee
10 7月9日大学院セミナー173回 硬組織疾患制御再建学 宇田川　信　之 安孫子　宣　光
埠∨x凡唆
A蛭ぽ1覇螺離羅搦購潔簸一　　　　れ 麟購疾遡擁聾 ぷマ　　＾　　　駕　ぐ 灘垂藁臣
12 7月15日大学院セミナー176回 顎口腔機能制御学 増　田　裕　次 Kemel　S．　Turker
13 7月16日大学院セミナー178回 硬組織疾患制御再建学 宇田川　信　之 萬　　　済　泰
こ醗 難 藻霧轟謹 三　、，灘票・
15 7月18日大学院セミナー175回 硬組織疾患制御再建学 高　橋　直　之 江　角　浩　安
16 7月28日大学院セミナー177回 硬組織疾患制御再建学 小　澤　英　浩 朔　　　　敬
17 9月5日大学院セミナー179回 硬組織疾患制御再建学 小　林泰　浩 石　川　　　優
18 9月19日大学院セミナー180回 健康増進口腔科学 八　上　公　利 西　澤　幹雄
1911月7日大学院セミナー183回 健康増進口腔科学 小笠原　　　正 野　原　幹　司
2011月17日大学院セミナー184回 硬組織疾患制御再建学 宇田川　信　之 南　　　康　博
21 11月21日大学院セミナー185回 硬組織疾患制御再建学 川　上　敏　行 長　塚　　　仁
2212月10日大学院セミナー187回 硬組織疾患制御再建学 高　橋　直　之 服　部　淳　彦
2312月16日大学院セミナー186回 顎口腔機能制御学 富　田　美穂子 小野塚　　　実
24 2月6日大学院セミナー188回 硬組織疾患制御再建学 小　林泰　浩 高柳　　　広
25 2月23日大学院セミナー189回 健康増進ロ腔科学 吉　成　伸　夫 永　田俊彦
26 2月24日大学院セミナー192回 硬組織疾患制御再建学 宇田川　信　之 保　田　尚　孝
27 3月4日大学院セミナー190回 硬組織疾患制御再建学 宇田川　信　之 中　村　幸　男
28 3月16日大学院セミナー191回 硬組織疾患制御再建学 山　田　一　尋 田　口　　　洋

























































































































































































































































科　　　目 予　　算 決　　算 差　　異 2009年度予算（案）
入　　会　　金　　収　　入 150，000 123，000 27，000 120，000
会　　費　　収　　入 6，000，000 5，621，000 379，000 5，500，000
論文掲載料収入 1，800，000 1，234，269 565，731 2，500，000
松本歯学　35（2）2009 237
広告掲載料収入 408，000 408，000 0 408，000
受　取　利　息　収　入 20，000 27，135 △7，135 10，000
大学補助金収入 1，000，000 1，000，000 0 1，000，000
雑　　　　収　　　　入 10，000 ユ，311 8，689 10，000
前　　受　　金　　収　　入 600，000 496，500 103，500 500，000
前期末未収入金収入 1，000，000 787，500 212，500 1，400，000
期　末　未　収　入　金 △2，000，000 △2，848，824 848，824 △2，800，000
前　期　末　前　受　金 △535，500 △535，500 0 △510，500
計 8，452，500 6，314，391 2，138，109 8，137，500
前年度繰越支払資金 20，288，793 20，288，793 17，314，635
収入の部合計 28，741，293 26，603，184 2，138，109 25，452，135
げ　げ　げ〔げ肖げ肖げ肖　肖ひ　　へ6本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉　　　　　　＾　　＾　　　＞　　＞　＞　＞　占　〉び
叉　ぷ　　o　e 煤　や　　　　　　の れ
科　　　目 予　　算 決　　算 差　　異 2009年度予算（案）
支払手数料（人材派遣） 1，000，000 1，042，610 △42，610 1，000，000
印刷費制作費支出 9，000，000 5，736，354 3，263，646 6，000，000
通　信　費　支　　出 800，000 495，652 304，348 500，000
特別講演料支出 440，000 333，333 106，667 440，000旅費交通費支出 200，000 84，540 115，460 200，000
打合せ会議費支出 700，000 592，310 107，690 700，000
消　　耗　　品　　支　　出 200，000 298，563 △98，563 100，000
雑　　費　　支　　出 40，000 46，020 △6，020 20，000
備　　　品　　支　　出 300，000 0 300，000 0
前期末未払い金支出 2，653，417 2，653，417 0 1，994，250
期　　末　　未　　払　　金 0 △1，994，250 1，994，250 0
［　予　　備　　費　　］ 500，000 500，000 500，000
計 15，833，417 9，288，549 6，544，868 11，454，250
次年度繰越支払資金 12，907，876 17，314，635 △4，406，759 13，997，885








































科　　　目 本年度末 前年度末 増　　　減
固　定　資　産 0 0 0
有形固定資産 0 0 0
備　　　　　品 0 0 0
流　動　資　産 25，062，459 27，417，293 △2，354，834
現　金　預　金 17，314，635 20，288，793 △2，974，158
未　収　入　金 7，747，824 7，128，500 619，324
資産の部合計 25，062，459 27，417，293 △2，354，834
科　　　目 本年度末 前年度末 増　　　減
固　定負　債 280，000 294，000 △14，000
前　　受　　金 280，000 294，000 △14，000
流動負　債 2，504，750 3コ88，917 △684，167
前　　受　　金 510，500 535，500 △25，000
未　　払　　金 1，994，250 2，653，417 △659，167
負債の部合計 2，784，750 3，482，917 △698，167
@　　　　　Aひ　　　　　　　　　　　　　　　㌻
@　　　　　　・・ぷ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぺ　∨　・　　　　＾ぺ・　⇒　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一丁ミ　＿　一
科　　　目 本年度末 前年度末 増　　　減
基　　本　　金 0 0 0
基本金の部合計 0 0 0
、縫顧差顯灘　　　　く…　全∨・　　　　　　　　　㌢　一・
科　　　目 本年度末 前年度末 増　　　減
翌年度繰越消費収入超過額 22，277，709 23．934β76 △1，656，667
消費収支差額の部合計 22，277，709 23、934ほ76 △1，656，667
科　　　目 本年度末 前年度末 増　　　減
負債の部，基本金の部及び
ﾁ費収支差額の部合計 25，062，459 27，417，293 △2，354，834
松本歯科大学学会の2008年度決算各項について監査を行った結果，会計の収支において，適正に扱わ
れていることを認めます．
　2009年6月18日 監事藤村節夫㊥監事　鷹股哲也　㊥
